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l. 
l. His torijs ki je neizvjesno da li je prije pos tojala komuna 
ili komunis ti, ili su naprotiv ovi praktični pojmovi nastali para-
lelno u vidu unutrašnjeg bunta čovjeka na omrznuti mu k lasni 
poredak . Neovisno od vremenskog određenja njihovog nastanka , 
izvjesno je da su i komuna i kom unis ti bili revolucionarni bljesak 
na tamnoj pozadini klasnog društva, prevratnička snaga iz s tarog 
u novo društvo, koja treba da oslobodi kolosalnu graditeljsku ener-
giju čovj ečanstva , odnosno, poznato je da su to organizirani ljudi 
intimno i javno skloni da pomognu bližnjima i sebi u polučenju 
nečeg boljeg, egzis tencijalno s igurnijeg nego što je to opskurna 
svakodnevnost prožeta zebnjom i golom borbom za egzistencijalni 
minimum čovjeka. 
2. Novovjeko značenje komune mogli bismo sistematizirati u 
dvije kardinalne grupe. 
3. S jedne strane postoji babuvistićki koncept potrošačkih za-
druga ( komuna) prvotno eksponiran u programu komunističkih 
zavjereni ka2 ) koji su u svojoj naivnoj iskrenosti bezazleno pod 
proleta rijatom podrazumijevati samo sirotinju, odnosno odrpanu 
gomilu nas talu kao negativni rezulta t nagomilavanja klasnog bo-
gats tva i vjerojatno iz tog njenog proturječnog statusa smatrana 
je za glavnu snagu naivnog komunizma. U svojoj historijskoj us-
trajnosti babuvistički koncept i zjednačava sve ljude s horizonta-
lom s irotinjs kih potreba opredijelivši se s time više za kršćansko 
milosrđe nego za komunistički humanizam. Jedina ozbiljna nijansa 
toga koncep ta jes t ukidanje privatnog vlasništva, a li na prudoni-
s tički način, tj . da se preferira samo potrošnja. Konačni rezultat 
ovog ukidanj a bilo bi ostvarenje komunizma u vidu potrošačkih 
zadruga ( komuna). Komunističke ideje konzupc ionog društva i 
ideje komune kao potrošačke zadruge , dobivajući više ili manje 
na in tenzitetu , naišle su na prihvaćanje od p roleterijata, te vrlu-
dajuć i od programa francuskih socijaldemokrata XIX st. našle su 
se u čartističkom pokretu Engleske da bi , najzad, u kineskim ko-
munama poprimile sasvim ozbiljne razmjere općeg praznovjerja 
u snagu potrošačkih komuna kao pos ljednje amajlije protiv da-
našnjeg kapita lizma. 
4. Druga kardina lna grupa ovih ideja započinje s blankistima 
- kao glavnom komunističkom snagom Pariske komune - revo-
l) K omuna i komunisti su riječi koje imaju isti korijen. 
2) »Consp iration des Egauxc (zavjera jednakih) nastala za vrijeme Direktori-
juma. Up. knji gu PartiJa proletarijata, Bgd, 1966, str. I X . 
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lucionarima bez s traha i mane čije ideje, preko međunarodnog 
radničkog udruženja.':) Lenjinovih boljševika kao >>profesionalnih 
revolucionera« koji nisu krzmali pred beznadežnošću klasnog su-
dara prsa u prsa, pa preko Komunističke partije Jugoslavije, uspi-
jevaju se održati u revolucionarnoj neokrnjenost i svodeći se u 
osnovi na rat rada prot iv kapitala, a u političku zamjenu za kapi-
tal i tičku organizaciju nude proletersku zajednicu (Gemeinwesen), 
odnosno komunu. Komunističke ideje revolucionarnog proletarija-
ta koji ne može izgubiti niš ta a dobit će sve~) i ideje o komuni 
kao dosljed no sprovedenom konventskom s istemu, od Pariske ko-
mune - koja nije bila samo »juriš na nebo« ( Marx Kugelmann ) 
već pro leterska cijena za uspos tavljanje poretka radničkog samo-
upravlja nja - preko Lenj inovih sovjeta i našeg ko munalnog ure-
đenja, ostaju mahom iste po osnovnoj ideji komune kao vladavine 
proizvođača u svojstvu rad ničke klase , o dnosno njene djelatnosti 
radničkog samoupravljanja, sa znatnijim ili sitni jim ods tupanjima 
od glavnog uzora, tj. Pariske komune. Sinteza ovi h ideja misaonog 
komun izma' ) jest preokretanje his torij e proizvodnih snaga u hi-
s toriju čovjeka, da k le u ljudsku historiju koja se ne sastoji od 
ratova , kraljeva, godina i stat is tičkih broja ka, već od djelatnosti 
čovjeka putem samog čovjeka . B udući da je osnovni lajtmotiv hi-
storije proizvodnih snaga s tvar, odnosno profit, nagomilavanje do-
bara u malo ruku, dakle na proizvodima , ili na s tepenu materijalne 
relevan cije neke zemlje koja se ispoljava kao objektivna datost, 
kao uvjeti objekthmih zakonitos ti, to komunisti dov itlj ivo izlaze 
iz ove silesije objektivnih zakonomjernosti s naglašavanjem sub-
jekta, s isturivanjem čovjeka i njegove graditelj ske uloge u historiji. 
Iz supro ts tavljanja čovjeka tupoj materijalnoj s il i kapitala 
pmizlaze i osnovna načela ljudske his torije koju se pokušava ina-
ugurira ti ovom drugom kardinalnom grupom. 
To su p r ima facie revolucionarnost komunista jer je kidanje 
kore lacija s dotadašnj im načinom proizvodnje doista epo ha lni pre-
Hat koji započinje smionim čarkama kao što su npr. diverzije da 
bi kasnije prerasla u nemilosrdno rušenje dotadašnjeg klasnog po-
re tk a kao po l it ičkog izraza za vladavinu his tor ije proizvodn ih sna-
ga. Stoga nema revolucionarnosti bez ukazivanja na čovjeka niti 
ima ukazivanja na čovjeka bez komuni s tičkog revo luciona rnocr mi-
jenjanja his torije pro izvodnih snaga. e 
Ovu revoluc ionarnost ko munis ti pos tižu demitologiziranom svi-
ješću koja se modalno postiže reformom do tadašnjih vrijednosti , 
odbacivanjem ukorijenjenih predrasuda, da bi bili praktično oprem-
lj eni i misaono osposobljeni za tu revo luciona rnu h istorij sku ulogu. 
3) P rva i Druga internacionala. 
4 ) Iz Manifesta komunističke partije, tzv. K Marx- F . E ngels: Izabrana djela , 
J d10, »Kultura«, 1949, str. 44. 
5) Izvedeno iz riječi nemisaoni kom unizam. Rani radovi, »Naprijed«. Zgb, 1961, 
str. 240. 
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Napokon, treće načelo ljudske historije jest demokracija koja 
se kroz hi storiju proizvodnih snaga proteže više kao siva nit, kao 
magluština na budućim horizontima društvenih uređenja - nego 
kao crvena nit, dakle revolucionarno. Komunistima je potrebna 
demokracija kao posljedica forsiranja čovjeka , proletera, a ne ka-
pitala, iz razloga jer demokracija uvijek ukazuje ad h ominem od-
nosno na vladavinu naroda, a ne na vladavinu a ristokratske ma-
nj ine koja je samo oskudni i nesveobuhvatni politički izraz za 
imaoce stvari , za vlasnike, za vladavinu vlasnika sredstava za pro-
izvodnju, a š to samo personalno izražava stanje historije proiz-
vo dnih snaga. Naprotiv, demokracija kroz koju se suprotstavlj a 
živa, ljudska sila tupoj materijalnoj isli kapitala jest komuna.6 ) 
Upravo kroz nju d olaze do punog izražaja reformirana svijest ko-
munista i njihova revolucionarnost. 
2. 
l. Naša komuna kao tendencijski oblik miJene poli tike u so-
cijalističku demokracij u') počiva na dvije intencije. 
2. S jedne strane nas ta la na inicijativu SK, gdje komunisti 
kroz njene ins ti tucionalne optimume historijski posreduju djelu-
jući svjesno u ekonomskom metežu , pretvarajući riječi u djela a 
djela u demitologiziranu svijes t , komuna se sve više ispoljava kao 
definitivni cilj djelovanja komunista te postoji praktična bojazan 
da u svojoj naprednosti - progresivnost komune kao manje ili 
više razvijenije socijalističke demokracije bude izj ednačena s ko-
načnom progresivnošću SK. Ako je progresivnost SK pobliže odre-
đena kao revolucionarna sposobnost njegovih članova - da stva-
raj u ljudsku historiju, tada se ta p rogresivnost nipošto ne bi smjela 
fiksi ra ti samo za progresivnost komune. 
Iz činjenice da se socijali stički odnosi još uvijek ne stvaraju 
stihijna, već naprotiv svjesno, putem akcije komunista koja otklanja 
uljuljkivanje u primamljivu bezbrižnost, proizlazi i konkretna, re-
a lna demitologizirana svijest komunista u obliku stalne odgovor-
nosti za da ljnji napredak komune. 
Naime, demitologizirana svijest komunis ta jest apstraktna for-
mula koja teorijski kao diferentia specifica lebdi između komuni-
s ta i »običnih smrtnika«. No kada se ona materi ja lizira, postaje 
na današnjem stepenu razvitka komu ne odgovornost sviju za raz-
vitak svakog člana komune i o dgovornost svakog člana za razvitak 
svih članova komunalne zajednice. Odgovornost sviju za svakog 
6 ) »Kao politički oblik upravljanja . . . komuna predstavlja najizrazit!j u 
inst ituciju neposredne socijalističke demokratije. koja ostva ruje vladavinu radnog na-
roda preko samih rad n ih ljudi i za njih same« (Program SKJ . »Kultura c, Bgd, 1958, 
str. 349) . 
7) Tako E. Ka r d elj govoreći o našim narod nim odbor ima kaže da se tu r a d i 
llO jednoj formi socijalističke demokratije t ipa Pariske komune lli svjetske vlasti .. ·" 
(Up. E. Kardelj : O narodnoj demokratiji u Jugoslaviji. str. 7). 
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i odgovornost svakog za sve nije otri ježnjavanje od revolucionarnog 
patosa, već naprotiv provođenje načela revolucionarnosti u ob liku 
solida rnosti , odnosno u obliku zajednice samoupravljača, jer je 
samo tako s t rukturalna odgovornost jedini garant za izbacivanje 
čovjeka na površinu his torijskog zbivanja. Stoga nema komuni-
t i čke odgovornosti bez razvoja zajednice niti postoji razvoj za-
jednice bez razvitka samoupravljača. Komuna je praksa te odgo-
,·om osti a komunisti su njena teorija. Odgovornos t je s tepen ra-
zvijenosti socijalis ticke demokracije a s tepen razvijenosti socijali-
stičke demokracije jest sv ijest ne samo komunis ta već i samo-
upravljača. 
Dilema pred kojom se mogu naći komunisti jest: da li je ko-
m una prole terska država kao konkretni rezultat p revr ata iz h isto-
ri je proizvodnih snaga u h istoriju ljudi , ili je naprotiv komuna 
lo kalna zajednica koja fun kcionalno treba povećati autonomnost 
vis-a-vis centralnih državnih organa, što ope t čini drugu intenciju 
razvoja komune. 
3. S druge strane, komuna poprima praktične namjere, k ma-
nje ili više uspjelo m ostvarenju lo kalne zajednice gdje je zajednica 
samoupravljača, odnosno socijalistička demo kracija ostvarena sa-
mo u loka lnim poslo,·ima, te se shodno tome upečatl j ivo nameće 
pitanje s tava komunista prema toj oskudnoj i parcijalnoj zajednici. 
Naime, raštrkane i sa samoupravnim nadležnostima osamosta-
ljene komune idealan su okvir za uspostavljan je izo lacije između 
ljudi , građana i samoupravljača čime se ostvaruje lokalna zajed-
nica kao niz razm rvljenih druš tvenih dijelova. Dok lokalna zajed-
nica egzistira na opreci između centralnih i lo kalnih nadležnosti 
ispoljenih kroz garanciju samoupravnih nad ležnosti lokalne zajed-
nice, dotle ko muna može egzistirati samo na istorodnosti društve-
nog odnosa ispa ljenog kroz radničko, odnosno društveno samo-
upravlj anje. Kao što lokalna za jednica egzistira na pos tojanju cen-
tralnih nad ležnosti or gana političke države, tako i centralni organi 
egzistiraju na samoupravnosti lokalne zajednice koja nije n išta 
d rugo nego odvojenost između loka lnih zajednica, provedena kroz 
garanciju samoupravnih prava. Samoupravna pravo jedne lokalne 
zajednice isključuje samoupravna pravo druge lokalne zajednice 
čime se ostvaruju mogućnosti da centralni organi vješto balansi-
raju na t im p roturječnostima. Ovakav proturječan odnos između 
lokalnih zajednica uvijek traži intervenciju trećeg, tj. centralnih 
organa. Ukupnost ovih odnosa čini vertikalne spratove h ijerarhij-
ske države koju nazivamo poli tička država. 
Naprotiv, tamo gdje postoji međusobno povezan i direktan 
odnos između lokalnih zajednica u obliku zajedničkog interesa 
(npr. izgradnja bolnice, škole itd. ) tu po pravilu je isključeno mi-
ješanje trećeg. 
Upravo na ovim za jedničkim interesima crpi svoju egzisten-
iju komuna kao dcmokr~tska dje:atnost svih zainteresiranih sa-
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moupravljača, a ne samoupravljača č ija je ak t ivnost cen tralne i 
loka lne nadležnosti , š to čini treći glo balni element lju dske histo-
r ije: demokracije. U njoj komun isti na laze pogodan okvir za svoju 
akciju razvijajući i komunu kao demokratsku zajednicu u smjeru 
nadilaženja loka lne zajednice na taj način da lome izoliranost lo-
kaln ih zajednica kroz d ruš tveno vlasniš tvo, š to znači da ličnoj ko-
r isnos ti suprotstavljaju d ru!;tvenu do bi t, klasnom posjedovanju 
s tvar i d ruš tveno zadovoljenje po treba, društveni interes privatnom 
čovjekov položaj klasnom, konkre tnu djelatnos t apstrak tnoj aktiv-
nos t i, solidarnost samouprav ljača birokratskom egoizmu, socijalno 
d.-žavnom , is tinu ideologiji, stvarnu zajednicu iluzornoj zajednici, 
neposredno posrednom, vladavinu samoupravljača vladavini u ime 
samoupravljača. 
4. Ukra tko, danas je kore lativan odnos između komune i ko-
munista ak tuelan u obli ku re lacije komunis t i- samoupravljanje 
koja se ispoljava kao ostvarenje socijalist ičke demokracije. Naime , 
vladavina samoupravljača putem samih samoupravi jača pre tpo-
stavl.ja do nekle mijenu komunis te od č lana i rukovodioca u kon-
kre tnog rea lizatora neposrednog samoupravl janja u svojstvu samo-
upravljača. Budući da je, naime, samo upravljanje koncipi rano kao 
neprikosno,·ena autonomnost - š to naravno n ije u potpunosti pro-
ved iva jer se ništa ne u kazuje kao apsolutno samosta lno - ko mu-
nis t ima ni š ta drugo ne preostaje već da vode bitku na poprištu 
samoupravljačkih od nosa u svojstvu autorstva u samoupravljanju . 
Qyo svojstvo komunis ta kao samoupravljača ima za posljed icu da 
je a kcena t na č lans tvu SK, a ne isključivo na rukovodećim č l ano­
vima SK. 
Ovakva djela tnost ko munista, na ravno , ima i posljedice na 
promjenu metode rada SK, š to je posebna tema, koja ima dodirne 
tačke s fenomenom socija lističke dem okracije i to u onom dijelu 
u kojem je a ktivnost člana SK ujedno i socijalis tička demokracija. 
Aktivnost člana SK jest socijalist ička demo kracija ukoliko ozna-
čava sveu kupno demokratsko angažiranje članstva u fenomenu sa-
mou pravljanja s koj im angažmanom se ostvaruje konkre tna, re-
a lna zajednica umjesto apstraktne, iluzorne zajednice. 
5. Budući da je komuna pob liže određena kao osnovna dru-
štveno-pol itička zajednica,8 ) to komunisti kao zajedničari9 ) nalaze 
pogodan okvir u njoj kao zajednici da realiziraj u bar djelimično 
svoju h istorijsku zadaću . Komunis ti kao zajedničari ne djeluju 
samo kroz zbor birača , mjesnu zajednicu ili općinsku skupštinu 
već i kroz javno mnjenje komune, da kle kroz one institucije koje 
č ine sas tavni d io socijalis tičke demokracije. Djelatnosti tih insti-
tucija su vlas t i samoupravljanje koje se normativno izr ažavaju 
kao prava i dužnosti. 
8 ) Up. Ustav S F RJ . ćl. 96. 
9 ) Po ndoj interpretaciji suvremeni Izraz komunisti dolazi od riječi commune 
tj. zajednice. 
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Iz us tavne postavke da vlast i samoupravljanje, prava i duž-
nosti komune ne vrši samo općinska skupština već i građanP0 ) 
proizlazi i uklopljavanje komunis ta u tako koncipiranu zajednicu, 
koja se može ostvari ti neposrednom općinskom skupštinom. Ona 
se s više dovidjivosti i revolucionarnosti može realizirati kao ukup-
nost svih punoljetnih građana jedne komune s čime bi se o tklonilo 
eksponiranje općins ke skupštine kao organa vlasti spram građana 
samoupravljača. Iz činjenice da se općinska s kupština više afirmi-
rala kao organ vlast i nego kao mjesto za samoupravljački dogovor 
i udružene općinsko dje lovanje samoupravljača, proizlazio je i 
oprečan odnos između samoupravljanja i vlasti. S razvitkom samo-
upravljanja i ovaj odnos treba da bude prevaziđen u obliku nepo-
sredne općinske skupštine. 
Posredna općins ka skupština je potrebna samoupravljačima 
sve do tog momenta dok samoupravljački interes nije postao opći , 
tačnije neposred ni zajednički interes. Tada kada je samoupravlja-
ćki interes pos tao zajedn ičk i interes c ije le komune, razumljivo je 
da i općinska skupština treba da postaje sve neposrednija, zajed-
nička ustanova svih građana, gdje je interes građana samouprav-
ljača ujedno i interes opći nske skupštine. Vlast postaje samouprav-
ljanje na taj način da je dostupna svakom samoupravljaču. 
Stoga pred lažemo: 
Tamo gdje zbog tehničko-institucionalnih ili kvantitativnih po-
teškoća nije moguće provesti neposrednu općinsku skupštinu u ci-
jelos ti , da se formiraj u neposredne delegacije građana i komunista 
dO\·oljno za interesirane i kva lifika ti vno osposobljene za rasprav-
ljanje o pojedinim tačkama dnevnog reda općinske skupštine koje 
se odno e na zajedničke interese samoupravljača. 
Is to tako postoji mogućnost da se kroz optimalno angažiranje 
javnog mnjenja komune, kojeg saćinjavaju građani i komunisti, 
iskreno ostvaruje p roces animiranja i konzultiranja javnosti š to 
bi imalo za pos ljedicu javnost rada općinske skupštine kao prvom 
preduvj e tu za neposredno odlučivanje samoupravljača iz čega bi 
opet proizišla i kontrola građana nad radom skupštine. Građanin 
može da zauzima s tav, da vrši kontrolu nad onim s čim je upoznat, 
a upoznat je s onim š to je javno izneseno. 
Ovo je smjer neposrednosti samoupravljanja i razvitka soci-
jalističke demokracije na ta j način da se građani približuju općin­
skoj skupštini. 
Naprotiv, moguć je i obrnuti proces, da se općinsku skupštinu 
približi na domak utjecaja građana na ta j način da se, npr. sjed-
nice općinske skupštine održavaju izvan općinske zgrade, konkre-
tno na zborovima birača, u radnoj organizaciji tada, kada je riječ 
o takvom dnevnom redu koji interesir a građane i komuniste radne 
organizacije ili zbora birača. S t im bi se općinska skupština znatno 
približila neposrednosti , je r bi političk i i samoupravljački organ 
10) Izvedeno Iz ćl. 96. Ustava SFRJ . 
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općine postala čitava zajednica komune. Isto tako bi zajednica 
komune bila uj dno političko-samoupravljački organ. 
Dovođenje do identičnosti vlasti i samoupravljanja s uob iča­
jenom i svakodnevnom akt ivnošću građana i komunista nije uto-
pistički san , ako ljudi koji provode tu identičnost nisu vizionari 
već realisti i revolucionari. 
6. Ova ident ičnost nosilaca vlas ti i samoupravlj ača može se 
realizirati pod pretpostavkom postojanja druš tvenog vlasništva 
da kle, gdje subjekt i objekt rada, radnici i kapital, nisu u odnosu 
mržnje i ravnodušnosti, već u odnosu identičnos ti. Samoupravljač 
je s tvara lac i raspodje ljivač proizvoda. Ova is torodnost počiva na 
društvenom vlasni š tvu kao orga nizaciji rada u obliku s lobodnog 
i udruženog rada. 
Dok je pretpostavka građanskog političkog sistema organiza -
cija rada kao najamnog rada, gdje su lokalna zajednica i centralni 
o rgani samo funkcije u s lužbi takve najamne organizacije rada, 
dakle kapitala, a skupštine lokalnih zajednica se pojavljuju u na j· 
boljem s lučaju kao subjektivni izraz ko ji ukazuje ad personam 
na vlasnike kapitala, dotle je pretpostavka komune organizacija 
rada kao slobodnog udruženog rada, gdje je naprotiv kapital funk-
c ija, odnosno sredstvo zajednice samoupravljača. 
Dok je, dakle, u građanskom društvu lokalna zajednica funk-
cija kapitala, jedan od oblika kroz koju se rasprostire proizvodnja 
organizirana na kapitalu, do tle je u komuni kapital funkcija i 
s redstvo raspodjele i uprvaljanja zajednice samoupravljača. 
Stoga i skupš tina komune nije samo puki politički izraz za 
vlasnike kapitala ili njegove supstituente birokrate kao ))monopol-
ne upravljače« ,1 1 ) već demokratski okvir za ostvarenje autorstva 
u samoupravljanju s raspodjelom društvenog kapitala. 
Tek kada s kupština pos tane neposredni , demokratski okvir 
raspodjele i upravljanja udruženih samoupravljača s društvenim 
kapitalom, tek tada će biti dovršena identičnost između vlasti i 
samoupravljanja. Ovo je moguće provesti konkretno iz već posto-
jećih podudarnosti u našem društvu koje postoje između rada i 
radnika, komunista i komune, samoupravljanja i samoupravljača, 
demokracij e i demosa. Iz ovih podudarnosti proizilaze i konsek-
vence za općinsku s kupštinu. Ako naime, građani treba da b i-
raju svoje predstavnike u općinsku s kupštinu, tada se prećutno 
priznaje da pre thodno spomenute podudarnosti ne pos toje, odno-
sno priznaje se da općinska skupština nije neposredna samouprav-
ljačka i udružena dje latnost, već naprotiv posredna, predstavnička 
a ktivnost koja se obavlja u formi odbornika. Drugim riječima, da 
je općinska skupština njihova vlastita djelatnost, nj ihova udružena 
a ktivnost, tada je m: bi od sebe udaljavali ins titutom predstavn i-
11) P rogram S KJ. Bgd. !9a8. s tr. 323. 
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š tva i konkretnih odbornika koji će ih va ljano ili rđavo zas tupati, 
već bi je zadržali kod sebe i udruženo vršili tu općinsko-skupštin­
sku djelatnost. Budući da je općinska skupština kao neposredna 
djelatnos t, upravo njihova djelatnost, tada je oni sami i. vrše. 
7. Zasebno je pitanje političko-izvršne vlasti - kao dijela so-
c ijalističke demokracije- u sadriaju prh' redne reforme, koja zna-
či zamjenu pol itičkog odnosa s ekonomskim odnosima, te u tom 
kontekstu nameće se pitanje da li personalno to znači zamjenu 
općinske uprave s radničkim samoupravljanjem, odnosno sa samo-
upravljačima. Tačnije : da li konsekventna primjena privredne re-
fo rme znači vraćanje društvenih djelatnos ti pod državnom upra-
vom društvu, odnosno samoupravljačima. 
8. Ukratko : komuna i komunisti su takva re lacija koja otvara 
a ne zatvara putove socijalističke demokracije i ostvarenje konač­
nog c ilja u obliku potpunog os lobođenja čovjeka. 
